












































































































































































国連制裁で 2017年 10月から 12月末まで 6万㌧、2018年以降は毎年
24万㌧を超えない範囲の北朝鮮への輸出となっている石油製品につい






























2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
北朝鮮 586 1214 5595 10946 8620 5194 4121 2844 129




































































































































































































































































































































































































2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
（図表5）遼寧省、吉林省の辺境貿易
（万㌦）
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